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ぐみ，藤尾祐子，竹内孝仁，2016，自立支援介護学 9(2)，2016 年 5 月発行予定（印刷中）. 
【学会発表】（予定）  
(1) 古川和稔，井上善行，小平めぐみ，藤尾祐子，竹内孝仁：特別養護老人ホーム職員の
在宅復帰に関する意識調査．第 24 回日本介護福祉学会大会 (2016 年 9 月；長野市)． 
